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\"OL IQ 
M. l. T. HOLDS 
OPEN HOUSE SAT. 
NEW YORK .\LUMNI TO 
ASSEMBLE APRIL 25 PROM SUCCESS 
Classes To Be In Session and 
Guides Furnished 
Will Hear Interesting Talks 
On Wednc~day ev~nin~:, April 2~, 
lhe New York Alumni A!;.'l(>('inlion will 
hnhl iL.' ;mnual spnng dmn~r ~etlll¥ 
at th.: .\stor 11o td. The annu.tl l•u i 
IS A CERTAINTY 
Distinctive FIVors Chosen By 
Dance Committee 
Junior Pf'l)ln Gumll\1tk"e has 
nolo.:1 holdw i t~ annual UJW"n houM• on nel<S mcettnlo!, the d~ion u( offit r 
nr"t Sttturday, A1,ril Z'l, !rum two until rc•r I he tttMu ng year and tU< h t•tht"r 
lM1 ,. rn. Thts OJ>en b .. u ,. the ~J.tb l·u•tn .., mar proper!}· C\lme he!ure 
that the l rutt tute h;u ht'ld. h Ia run the meeung ....ru folio• the d inner. 
under the au t nC\a ut the stmlc-nHum. Through the inthttn<'e ur Pr~1den t 
bint.otf profeslllll I JkK'ic:uc:s uf the cut T!llrlc at11l ~,·eral of the ~e.. Yurl.. 
kgt alumni lht- li~t of speal.~ ln<"lud" 
tvtr) thin!( in rl.'ndlllt fur the out 
t udin.: •ocial OHIII u( tho. nar •hir.b 
i1 to ta'<c- Jllat'e "~" t l' nda)" nr8bt at 
the llutel ll.ancr •h. 
.\11 tlut laboraiOt"iea at the= &eboul wtl iiJITIC of the Leu l.nown m .. n m the 
be u~n fur in pc-~tiun ami wtll llll he fielcl of naval a\iauon . Lieutt:Mnt 
m OJlC"fation durini: the time ,,f the l'ommandc:r C. Denrw Bumey, I. P~ 
Opc!n bouse. !0 that 1!\ef)'One mar IH r :\1, G. of the Briti~h Royal Xnv\" 
"'hat i!l heini dunl' ut tlw lnJiitute. hu ac«pterl the tn\'itation of the a 
CuitltJ \\ill b.: furni~hcd tu take J)C'nple ~••tiun and will speak on " Enrlnwl 
Lhrnur:h the rollrge and to explain the to Lhe Untted State!' b1· Akplnnc", 
worl.in): anrl impnrt.tn~:• n ( the labora. m.1king pnrticul3r reference to the: di 
tone.~, hcsideR K•\•ing in(cmllntum nbout rlgible R·lOO which i!l now nearina I.'Otll 
tbe ~pednl exhibit~ nnd dcmon!ltrlltinnll plcuon m Englanl'l And Cor thC' arrivnl 
There nrc; to be a ll"'~at many or the or which he bas been makln11 nrranat 
latest inventions llll(l improvemMt& on ments in th is country. 
~IOJ1Y !'carl, '1\hu .. m rurni~b mum 
ror the atfau, ha l :tn m the Ttth 
bea..Slsncs w11b con idrral•lc e.mphash 
lor 1uma ume, 11011 those who h:ne not 
, lh·••h heard him at the "Tent" 1n 
Uostoo, shLoulct he l•romt•le•l, if b)" 
nutbmt: m••rc th:m cum~ity, to tal..e 
1\lh'llnlillo.'C nr thi• opp<lrtunil)' or clane"-
in~e t•1 hJJ muuc lie hB• \~ten a lead 
in~e 11ttr11dion 111 Rt• t.m r •. r aeveral 
>·~or nml he hu~ httll' thlficully in 
~turinll engAgl'mellt.l lhruuabout New 
England He was ~ecured (or 13rown'a 
19'.!8 Juniur !'rum, ond Cnr YaJe't 1927 
ICu~thn•ccl 0 11 Pnwo a, Col. 4.) rlit~t,lny . One u( the 1nore in terestlna !~ear Admiral Hutt'h l. Cono, U A. 
to th~ techlurnl 11tuclt•nt I• anll·knoc:k N, vice pre.'lidC!nL And 1.1'9surer of the 
ga"nllne We all have a hull' m(urma Oarucl Gu1r3enheim Fund for the Pro 
tion aiJOut tho Irati compound thAt. hu motion o( Aeronautics bu chosen for 
been nclcled tt1 urdinary ra~hnt mAle.· his subject ''The P romotion or Com 
in11 11 fit> thle to u•• a hich<-r rom· mtrcial A\ialion". Lieut. Commander 
pr um enl,lint withnut 6:ettina the &C· C R. Ro~ndahl . U. S. N n survivor 
<'Omp:mying J..nock~. whit•h han pre· of the U. S. S Sbenendoab wreck. and 
\'ioualv re ulttd m auemsnt tn u.<e lnr lc.'\'Val years the ('(J!IUJl8nding rJill 
(Continued on Pace 4, Col. II (Continued on Pail! 4, Col. 41 
BASEBALL TEAM LOSES OPENING 
GAME TO NORTHEASTERN NINE, 5-2 
Huskies Get Seven Hits off Robinson While Richardson Holds 
Tech Batsmen to Four 
TECH BAND WILL PUT 
IN APPEARANCE SOON 
R. Hodiklnson Will Be Leader 
''' n rcnnt mcttlnll t,r th, newly 
fom1t·cl bancl h w~a ~ tlt·t·lcll'd llJ lui\ e 
rehfllfl'll ll C\ I.'T}' 1 Ut ·ll!Ji)' llftl:rlltlttn II L 
'l IS 11 m Ral1•h Ill I J..m!IOn ba1 llt'tn 
•J•f~<lntt-t! 10 ht.ul tht• l.:.ntl th1s 
SJ.ofnl~;, anti a n n"'ult a KOf~l •napJlY 
trrOilJI CJf mu•iciaus 1 Ut>« ted tu de· 
\clop un<kr his leAtlcttblp. ~'eral 
in trumcnt l h;t\11 bt-cn )o..1ned from tbe 
1'-ln lnfanur 011ncl, thercl•> mcrea· 
sino; the numher ol irutrument.l 
anil:ab'• to a koodly numllt'r. 
.\lthou~;1t the han<l 'lllhll'lt \\In 1orm· 
t:tl •t fall \\'II IIOL \l'f" large, It "DS 
ttt mllv Cfi IIJJt'lcrcd 10 be fattiy ~eood. 
llnd ,(h nn uwrea!ICd nmnber of t'all· 
d •lat<::ll thts •1•ring, a 11 unrlr.rfu t~,·m.t 
~tm~lcl rt:llult ll•lwour, the on t hsng 
~hi,h hinrlcretl the l tllnd Lt t IAII In 
its prugrc1111 \\115 n 1.11l: ,r •nt•:r~st 111 
th~ rch···•r. al l, nnrl 1\f}W with the "l!l' 
om! cull f 1r Coll l•lithllt.t 11 i• huJ oc \ th<&t 
Ill! the: h 11111 "'' ml•t•r• \\til tnkr the rt 
h••nr~:llll a II tt k• mtltl' ~r-noush l•nrl o t 
tc·n·l tht'lll tt~ulnrlv \t lhl' In t re· 
helltY:ll. Hlh I\\ Cllt \ 'llt 11 IIJ>t'OJI.Tt<J. 
While th~ Aft' Dt ll'il~~ thUl\'•hVCI rtu 
d, ntJ 111 the r<~llq~u \\hn C(•Ulcl l'll•iiY 
• a rtl t • Ill' out r .. r t )II'! l!<utd ,, 
!Continued on Pace 3. Col. 2 1 
ERRORS AND WEAKNESS AT BAT 
ALLOWS BOSTONIAN TEAM TO 
GAIN WIN OVER ENGINEERS 
\\'urre•ter Tech h>$t it. hral Jlllme 11f 
the ~U'Klll hy lhe IIC'Oft or :; 1 tau S.ll 
unlo y, agum~t :'\ortheasU'III, Ill th<·1r 
rJ,:unon•l .\gain« an inexJirri,.m, ,J 
tr.am , Richardson, :'1/orth<:lltl.'rll. 
lwkr tK•u t hpaw Jlltc:her, hurled hit 
team to '1ctory in a nkdy playrtl 
~:~~me Playing in a d(Jucly, C'hllly •\slril 
lllmOSI•hcJe, the En;:inf"er Latsmc11 
'"'n' nhlc to rt>nn~t .. ith l<t cha.rfU<ln• 
riTvrt.s lor nnh• four h1 , '~~ b1le the 
~anbcu.tcm hu,kics doutcd bt-ftvh 
w1th \cn GUe h"'~tl"" .• \lt~h t he 
Tt ch pla)·ers 6e~ld~!o l well anti piny~ I 
J,tOO<t blw.\ 11&11 Cor the ~eater J.i3rl ,,f 
the .:amc, n'-e error1, wh.ic.h nm~ Ill 
IIIUIIJ>Orlune moments, heh.ed tho 
II u lies h11ndily t l) their ti \'e nms 
The .:xtcnt of 1'ech'a h.ittin aN·on 
1li hmcnt came in t he· I!'CC<JIIfl urul 
tlurd lnninlf~. when they gnrrwretl thrtr 
tutal or four hit.s. 
Carl R<1hmson , who work<:rl on th• 
umunrl fur T ech d1.1ring I ht' cnllr ~ 
llllme hurlerl a crud.itable ~arne, cun 
~irlcnn~t the weak wpporl which h1 
ltnm m:nl!$ gaYe him Only t hree 
'\ urthra.u:rn men ruched hil as~t·t·d 
hall !ants for goo.l cll•an h11.t durin 
(Continued on Page 8 , Col 11 
O.t.LDDAR 
rt7UDAY, .t.P&IL 16--
t.ao A. JL..-Oba..-1 a..r.toe. 
Rev. P. B. OoveU. 
Ul P. II. laMtra&e...Uir 'fa· 
Di1, T. 0 . 0 . ft. P. 0 . D~ 
P. I. Jt. ft. L. X. .t.., A. T. 0. 
n. T. X. 
T.IO P. 11.- A. &. II. &. merilD( 
lloYiee. 
a.oo P. 11-Beote\ COAeen br 
OI.M Club at Bucroft. 
WKD&IDAY • .t.PB.IL -
t.ao A. 11.-0hapel Senioe, 
a.v. 0. B. Rlllt. 
u .oo A. M,....r tMhmu Ori&Dta.. 
UoA Leciun lD a.a& Speak· 
en : Prof. J'rtooh and Dr. 
.J eoo.blp. 
uo P. M.- BuebaU came. w. 
P. I . VI. lforwlob, Alumni 
J'ltld. 
U& P. M.- lnterfrate...Utr Tea, 
nla, .&.. T. 0 . n T. U. 0 ., 
S. A. J:. ••· P. 0 . D. 
THUIUID.t.Y, A.PBlL ~ 
UO A. M --Chapel hrvtce, Dr. 
F. .t.. MacDoo.a.ht 
200 P. II.-OoU match, W. 
P. L v1. B. tJ 
'lJ P. M-.IAWfrat.endty Tu 
nil at W orunw Cou.o try 
Club P 0 . D. vt I 0 . P. 
.t.. T 0 ve. P I . IL 
J'RlDAY, APRIL 1'7-
UO .t.. M.-Qbapel s.r.fee. 
Dr F • .t.. Ma.cDonalcL 
4 l& P. M - Inurfrat .. m.hr Till· 
a..la, P 0 . D n. L X. .t.. 
8.00 P M~Tbe .Junior Prom. 
SATURDAY, APRIL 28-
UO P M-Bueball came. w. 
P . L vt. Pro.idfl!Ct CoUtp, 
AlumnJ J'lelc1 
11)() P. M..-Tr&ek meel, W. 
P. I . ve. Trin.liJ, .&Jumnl 
rteltt 
MONDAY, APBJL 1)0-
UO .t.. M.-Ohaptl Service, 
P rof. U. Waldo Cutter. 
4 00 P. M,- Tecb !fiWI uairn· 
IMDU lD B l l . 
N0. 23 
ENGINEERS SWAMP AGRARIANS IN 
SEASON'S FIRST OUTDOOR MEET 
Milde Runs Away From Field ln Dashes While French Easily 
Winr Hurdle Races 
-
SOPH HOP COMMITTt:E 
MAKES CHANGE IN DATE 
ENGINEERS SHOW SUPiiUORITY 
IN TRACK EVENTS, BUT LOS£ 
POI~'TS IN FIELD CONTESTS 
Orcht~tra Yet To Be ~lfettd 
Pl.arul for tht: ~ .. pt mo~ llvp an: 
9.dl undtr ,.ay an•l all mdll'lllit>tt5 
pumt to a '·err ltl('•:euCul dance. Tbe 
committee met a wuk a~;o and after 
mu<h di!tl"'I.Won d~d<lt"cl UJ chilnt:e the 
date Cmm the tle\'tnth ur !~lay to lhe 
e1ghlecnth. uf May. Bids M\c been 
re<"Ct\cd from te\·eral orchettriiJ, all 
but lhrec bcini rejected . 'The eummll · 
tee 6nd& it l'ltllkull to eelcct. ano of the 
three, b ut promise~ lc.vtora or good mu 
s!c nothing hut tho heat 
'fr.-b def\!aU:d M ;\ C. in a track 
mrtt btt.t at AtnbenL by tht over· 
wbdD'llnar ICOrt of 77 1-3 to 471.3, wb~t.b 
\·h:mrly ehuwa lhe 5uperlori\y o! the 
1 «h t('Am, The Engi~ra W()ft ei,bt 
uf the (ourtftn events and .cured a 
larp m&Jorll}' o( thr RCOnd and thtrd 
Jllaccl. In l.be track events especially 
l'et·h had the advanta_~e by trinn.ina 
1dl .,..cept the tWI)omiJe run. ln Ole 
hrlll eventl our men were n ot quit.e 10 
(llt\unate, but they remained fairly 
rven with the Asl(ie aws. 
P. ll Towneend will invite tho pat 
ron• and palroneUl"s, OM!rre Perreault 
ill to superviae the prlntlna or pro-
.rram•. J"hu Tompldru hu promited 
to {umish tlwo llc;paorra wilb nulhina 
but the ben of rr!rulunenu: A Za 
varella -.rill he in ch.arrt! of tho prm t 
ing and dtst.nbuuon of t.icut.a. C. E 
Cvllcr is chairman or the SophC1mo1'11 
Hop cummit~ fl!d J>toi'I'IIXa an en 
joyal>l~ neninr to an. Thil will be lhe 
lut college dan~ thu the preac:nt 
N!niors tna)' attend u underaratluates. 
TECH •·Y" ASKS 
FOR MORAL AID 
W anti Support of Student Body 
Tbt Tt<·h Y M C A hru hctn C'un 
du,·tlng a membera.lup clrl\·e rlunntt tho 
pnst week. .An hur T11rhox hrllrl• tho 
co1nmi tt~c In cht~tiCil anrl lle hu 11• 
Bi~'!Jed one man in <'II( h dlvi11u111 tn In 
t~n·tew the mw Thtct' mrn have a 
shed 1•f Jltl l"'r un whkh thu princiJIIt·~ 
of thr Tt:th \' M (' .A Arr "<"l fnrth 
~pace is pro\lded wh<"re the tu<Jl'ntl 
ma, llf.'ll their nai'IK'S in token t•r lbt:1r 
oppruval 1 here i• al,s.olu l.l•ly 11u finnn 
l.'la.l ohlis;atutll ron~tccl wtth the drive 
[h· Jgt•inK his name the tuolent lim 
J•lr sh<•ws hi tlesirC! U• ltl'll h11 mural 
l>UPt>urt t•• lhc \ '. AI C. ,\ 1•rv11rarn 
u C'lllrriW un ~.r • 1 h 1tudent1 who 
nl,'ll their n. mcs Lecome ·~ th'C mcm 
bers and ha~ the n11hl •·' l111llut. 10 
'the ,"CCfDing c!ectiom AI~ the •• th 
mcrnt~n rct~\C a C"llrd mlllliiiJr th 01 
t!l nlfillllt'f'lhiJI .,n,,,CG io any Y. I. 
c ' ' in the .... untry l'hit mny pruve 
o! a$Sistannl 111 one at any tim" •·hill! 
tra,·din~; alJIJUt 1hu •'OIIfltry. ' I hfl prln. 
r •plt vi the \\'un·eatr.r l'ol\• tc·• hni~ In 
lJU IUll: y M c•. A iK II rulluwa: ''Thl' 
prtt11rarn 1uul prinl'iplo:.ll at th \\'t,r('(t~~­
ttr Plll)'tethntc l u!lllule Y. \f r \ 
nrt• tn lrrir11: tng~· tlwr tht>••• ,turlt'nl• 
aurl [oculq• who nrt' fl!~kluv til flml 
''" plru:e (•( rdigiun in ll!e anrl t•1 
finrl ways "r expn:•l<in~t lhmuah cer-
vitc. tht' ~pint a.nd inrsahl 11f ]t!Jiul 111 
th•·ir nwn lhts anti In the life of the 
ru!ll'(t':." 
Wruter l)rencb, our eiOI'Ig&ted hurdler, 
mn(lc nn uusplCious "ictory In tho 
nJICninl event or the meet, the hl11b 
hurdlea. Elliott of M . A. C. placed aec. 
ond. ln tbe century, tM Tech dub 
mrn IWCPt ewryt.hinr before them • 
Thty IOQk all Lhree placa, Cap\llia 
Ed Milde, Roeer Stoutrbton and Lany 
Potwn fimabin1 In the order named. 
Considtnna the NntbbOn of the trade. 
tbt time vr 10~ IKODds WU '"CrY 
l'•od . Jn the mtle run. Gordon Ri~ 
Vatted Sbappc:Ue o( W A. C until tbt 
tan lap. wbfn he tpnn\ed and won by 
1.'1 yanta Wayne fkrry won third 
Jtlare. C<~Uky Price and Ben Rice lln· 
IJbed ftnt and ~eeOCid in the quarwr 
mtlt'. Cooky .Upped OUt at tbe tan 
an• I "'a1 nt\'t.f beaded. 
Eddie .MIIda pbbed off another &nt 
1•la~e in the 2'JO.yard dub. Larry Poe-
t•ln atlft Kalky were second and thlrd. 
~hRPJ>elle tM k flu~ place in the tw<>-
llllll', thu' aalnlDJ Auie'a only 8nt In 
lho track ovent.l He led Nel11011 and 
llnll t il tho tope in a cto~e~ &nlah, Oda 
Mar., anrl l'mnnay Townlltnd led the 
Jl·l<'k home in tho 8110. Renaud of M. 
IC•mtinuerl on Page 'Z, Col, 3) 
RADIO CLUB ELECTS 
A. ZAV ARELLA PRIS. 
New Trutmitter Beiac llltaled 
At a Ill(! tine ,,f t he W otee.'ltu TcK'b 
R•tlto Auodad n, held last Wedr'IM-
tlay ahunooa in the E. E. bt••lcliq, 
th nfflC't'TI !or the cr\$\llll.f year WCin! 
l!lec:~•l. .A z., .. ...,lta irutru<:tor in one 
o! the three code daacs which the 
cluh " c:'llflduchng. wu elcc\cd JlfHi• 
rlul t The Mhflr officen~ are : R. R. 
11~11. ':JI, vtn: Jlfe$itl~>nt: ll. 1\ . l..c,l'fn· 
"II, '30 ntarv tr~urcr, and C. T . 
~m11h, ·ao rhi,.(..,pcratnr. 
The ••hi wirrleu lflln~mltttr Is af 
prucnt l~einJ( r•·vla• rrl 11y a modern antf 
fl14n! f'<IWcrful \'llllStanl frequrnc;y 
trllll-lllhtJ•r 1'hr• new trnnsn11Ut~r will 
lut\'1' n l(fl'lllt'r l'llllf(e or trnnunl~~lnn , 
llliii<IIIJ; r"•'SibJ.., <~lmfllllllll olliiJn with 
muru distant atatlnn,. Mr. U. n. New. 
t·U, iuttrurtnr In electriC'11.1 tnglnttrina. 
1 a l\ting lht cluh In tlse <'OI'Jtrut tiun 
(){ the now transm1UU • 
ATTEND JUNIOR PROM/ 
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THE HEFFERNAN PRESS 
Spencer, Mu.. 
P S. K.: lth, Chaffee, P . S. K. Time 
11 seconds. 
120-rard high hurdles won by Wocw:l· 
ing, L. L. A .; 2nd, Sincl,•ir, P. G. 0.: 
3rd, 1-'rench, L. C. A.; 11th, Smith, P. S. 
K. Time 20 3-5 seconds. 
880yard run won hy Woorling, L. C. 
A.: 2nd. Townsend, P. G. D: 3rd, Free. 
man, T. C.: 4th, Pierce, L. C. A. Time 
2 minutes 11 2·5 ~econds. 
Di!ICus throw won by Trautner, L . C. 
A.: 2nd, Underhill, P. S. K.: 3rd, Young, 
P. S. K.: 4tb, Puddington, P. S. K. 
Di!itnn<:e 00 feet. 
)il\'Cllin throw won by Tr:tuuwr L 
C . .t\.; 2nd, Pinney, P. S. K.; 3rd, Mat-
son, T , C.; 4.th, i\lnJuy L. C. A. Dis-
tance 135 fee~ '' inches. 
Broad Jump won uy Shreeve, P. G. 
D : 2nd, Josephs 5. 0. P,; 3rd, Monty, 
1... C. A., 4th, J ohnson, P. S. K. Di~­
tnnce 19 feet 0 inches. 
220-yard dash won by ]ot<eph~. S. 0 
P.: 2nd, Rice, T. C.; 3rd, Curtis, P. S. 
K.; 4th Poeton, L. C. A. Time 21J I ;, 
seconds. 
Final Points : L. C. A .. 69· P. S. K .. 
31; P. G. D ., 21 ; T. C., 10: S. 0. P .. 1~ . 
PEDDLER PROOFS NOW BE-
ING CORRECTED 
The staff of the " Peddler," under 
Editor Gifford T. Cook, is busy pre· 
paring one of the best year books ever 
to be issued at Worcester Tech. The 
first pmofs have been retumed from 
the press and they arc being corrected 
very carefully. The entire copy is in 
he hands of the pnl)lisher and the s taff 
plans to bave the book ready for dis. 
tribution during the latter pnrL of May. 
Thus far the plans of the year book 
have progressed very smoothly. Many 
interestin~ features are in store for the 
student body. 
'--------- INTERFilAT. BASEBALL 
LAMBDA em ALPHA WINS 
TRACK MEET WITH EASE 
Traumer Wina Four Firat P11cea 
TO OPEN APRIL 30th 
Var&ity Men Ineligible to Play 
The intcrfmternity basebnll series 
will open on April 30 with a match 
betw~n S. A. E. and P. S. K . All 
the int ramural games arc to be played 
Lambda Chi Alpha. emerged victori· at 4 :15 P . M. Following the custom in 
ous in the interfraternity track meet such a serie11, all request$ for post· 
held last T uesday and Wednesday on ponement must be presented to the 
Alumni Field. Lambda Chi's total of proper o fficials at least twenty-four 
89 points was 35 points better than its hours in advance of the time for whioh 
nearest competitor, P hi Sigma Kappa, the game in Ql\estion is scheduled. 
with :M points. Postponed games are to be played off 
Traut ner led the scoring with four wi thin a week. 
fim places. H e was victor in the All men holding a varsity baseball 
shot pu t , discus, hammer and javelin "W" shall be ineli):,oiblc, and any man 
throw. retained on the varsity baseball squad 
TE CH N EWS 
TEOH SWAMPS AGGIES 
(Continued from Pnge I, Col. 5) 
A, C. placed third. Walt French rc· 
)Jeall:d his victory o( the high hurdles 
lw taking ftrst in the 22Q.yard low hur-
dles in the fast time o! 25.2 seconds. 
R<1ger Stoughton nosed out Elliottt of 
~1. A. C. in an ex.ccediogly close finish. 
Coukos o£ l\1. A. C. took first in the 
shot-put. Prohovich nnd Trautner 
pw;hed him hard, but lost out by a few 
inches. Trautner placed second to Kelly 
in the <h~cus. ll ull of i\L A. C. lea!}ed 
to vi<.tory in the high jump. Mntulai· 
t.is of Tech tied for second with Bloom· 
quist and Woodbury. Tech was excep· 
tionally successful in the pole vault. 
Tha Aggie vaulters withdrew when the 
bar renc:hed 9 feet 6 inches and left 
Kiley, Shukn, ~tatulnitis and Rey· 
a~olds Lied for first place. They dirln't 
The mdividual star o{ the meet was 
llall of :\l. A. C. who took three firsts, 
in the high Jump, broad jump and 
the )a\'!!lin throw. Captain ~lilde and 
Walter French were the Worcester 
~>tars, with a urace of victories for 
each or them. Although Tech was ex· 
pccted to win, ~he marg-in of victory 
was greater than ex.pected and pros-
pects !or a wul over Trinity nex.t week 
are excellent. 
April U , 1928 
SSO·ynrd run Won by ){ace (\VPL); 
2d, Townl>tlnd (WPII; 3d, Renaud 
(!\lAC). Time- 2.11 sees. 
220 lvw hurdles- \\'on by French 
(WPll: Zd, Stoughton (\VP1 ); 3d, El. 
liott (~IACJ. Time-25.2 sees. 
Shot-put-Won by Coukos (M.ACl 
ell stance 36 ft. 2 1-2 in.; 2d, P roho,·ich 
l \\'Pl), 3.; ft. 10 in.; 3d, Trautner 
( \\' Pi~, 35ft. 5 t-2 in. 
Summary : 
L20 high hurdtes- \Von by 
(\VPIJ: 2d, Elliott (:\lAC). 
L6.61 sees. 
Discus- Won by Kelley (MAC). dis· 
French tance LOS ft. 7 in.: 2d, Trautner (WPi), 
Time- 100 £t. 9 in. : 3d, Coukos (~lAC), 99 ft. 
7 in. 
tQO.yard dash - Won b}· Milde 
(WPI J; 2d, Stoughton (WPil; 3d, 
Poe ton (WP[). Time- 10.4 1 sees. 
;\lile run- \"\'on by G. Rice (WPll: 
2d, Rchappelle (MAC): 3d, Berry 
(WPU . Time-4.25 sees. 
High jump-Won by HaJJ (MACJ, 
height 5 ft. 6 in. : 2d, tie between 1\[alu· 
laitis (WPU , Bloomquist (MAC), and 
Woodbury (l\IJ\Cl, 5 ft. 5 in. Pole 
vault tic for 1st berween Kiley, Shuka, 
Rernolds and :\[atulaitis, all o! (W Pl): 
IJ ft. 6 in. 
bother to decide which one was best. 410-ynrd run-Won by Price (WPI I: 
J:.welin throw- Won by Hall (MAC), 
clistancc 11.0 ft. 5 in.: 2d, Trautner 
(WPil. L3i ft . 7 in.: 3d, Coukos 
(MACl. 130 ft. 2 in. 
llall and Coukos took first and third 2d, E . Rice (\\'Pl); 3d, D:wis (i\IACl. 
Time-S5.8 se~. it1 t.he javelin throw. Trautner nddcd 
another second place to ·rech's score in 
t hi~ event. Hall aiRo won a first by 
clearing 2L feet 7 inches in the broad 
jurnp. \Vcbbcr of l\1. A. C. out· 
jumped Roger Stoughton by a quarter 
or an inch for second place. 
220-yard dash - Won by Mi!de 
(WPl) ; 2d, Pocton ( \VPJ ); 3d, Kelley 
(MAC). Time-2 1.<1 sees. 
Two-mile run-Won by Schappelle 
(i\fACl: 2d, Nelson (WPil; 3d, Hall 
(WPil . Time- 10.29 sees. 
Brond jump-Won by Hall (~lAC), 
distance 21 ft. 7 in.: 2d, Webber 
(MAC), 20 ft. 10 1·2 in.; 3d, Stoughton 
!W PTJ . 20 ft . 10 14 in. 
At the end of Tuesday's races after April 20 shall be ineUgiblc at any 
Lambda Chi was leading with zt points. time during this series. All games shall 
On Tue!!rlar. Trautner won the shot be .five innings in length and moy be 
put. Ben Rice of Theta Chi ran away umpired by any o£ the following of-
from his field in the quarter mite and. fioials: R. W. Davis, of the Merchants' 
by virtue of his vic~ory, wns made a Na tional O:mk; Thornton F'nrnsworth, 
member of the varsity squad. Wayne of l~arnsworth Storage Company; var-
P erry o{ Phi SigJ:na Kappa won the sity team members, or Interfra ternity 
mile and the high jump. captains. The athle tic department will 
On your Hrst trip abroad, you are doubtless 
prepared to see lots of interesting things .......... icebergs, 
perhaps__. exclusive French restaurants serving 
corned beef and cabbage ......... cultured Englishmen 
who do not wear monocles, or say "Old Bean". 
Probably you would not even register surprise 
if you found high speed Otis elevators apparently 
as much at home on the Leviathan and other trans-
atlantic liners, as in the finest buildings in all parts 
of the world. 
On Wednesda y there were many furnish two bolls for each game. At 
close race.~. e~,-pecinlly in the da.qhes. the end of the game, the captoin of the 
J osephs of S. 0. P . won in a close ra('e winning team shall report the score 
again'lt Poeto n or L. C. A. by about and return one boll to the gymnasium 
a yard. Wooding o! L. C. A. won the office. 
high hurdle!! ea!Uiy , unrl later came The schedule follows: 
back to callture the half mile. April 30 -S. A. E . vs. P . S. K. 
Berry again won a first plM-e when 1\tny 1- P. C. D. vs. A. T. 0. 
he ran away from his field i11 the two· May 2--1... X . A. vs. T. X. 
mile. Shreeve won the brood jump May 3 P. S. K. \'S. T. U. 0. 
with a jump of ninetecm Ce~t six inche!l May 1- S A. E. vs P. G D. 
1\{anty of L. C. A. bent Greco of 1'. C. 1\la)' 7 A. T. 0. v~;. 1'. X. 
to the tape in the m.yard low hurdles. l\'lny - T. U. 0. vs. L. X. (\ . 
by inches. Josephs captured his sec· May 9 P. G. D. v~. P. S. K . 
ond first plRce in the 22().ynrd dash. Mny 10 A. T. 0. vs. S. A. E 
Trautner won t\le discus and javelin. Mny II -T . U. 0 . vs T X . 
Summory: !\lny 14 - L. X. A. vs. P . G. D. 
m -yurd low hurdle9 Wlln h)• lllnnly, i\llly IJ-A. T. 0. \'S. T. u. 0 . 
Lambda Chi Alpha; 2nd, Greco. T, C.: l\1(1)' 16 P G D . vs T. X . 
3rd, Sitlclair, P. G. D.; •nh. Jct.yk S. i\lay 17---:L. X .. \ . vs. P. S. K. 
A. 'E. Time 30 2-5 seconds. May l T. U. 0. vs. S. A. E. 
Two-mile run by Berry, P. S K.; 2nd, May Zl T. :X. vs, P S. K. 
Pierce, L. C. A ; 3rd, Dean T . C.: 4th May 22-L. X. J\ . vs. A. T. 0 . 
Jaffe, S. 0. P . Time lO minutes 03 3-5 !\Ia>• 23-T. U. 0 . vs. P. G. D. 
secon ds. May 2l S. A. E. \'S T. X. 
l()().yard dash won by J osephs. S. 0. May 25- -A. T. 0. vs. P . S. K. 
P.: 2nd, Poet\ln. L. C. A : 3rrl. Curt.i~. Mar 28-5. !\. E . \'S, L. X . A. 
OTIS ELEVATOR COMPANY 
Offices i1J All Principal Cities of the Tf/odd 
I 
1 
April 24, 1&28 
TECH LOSES TO HUSKIES 
ll untinued from Page I, Col. 2) 
the cuurse uf ·lhlt game, t.hc rcmai·nder 
1 "'tng of the S£t:ll~·hv vnnety 
Rtchardsan. the 11 itlil.."ll!ll' le(thnnder, 
was d~cide<lly oli'~t(; tive in lhe bo~t, a~ 
thll~ij~b the Crimson and Urav hit. hili 
..,ttennlt'l in the third inning (or a 
$u)lll! and two doubles, scoring twl) 
runs. .\ ft~r th1s inning he t,ightened 
up, howe,·el'. nnrl the Engint!era were 
uoal•lt: to hit blm again. 
This ~arne $bowen grent possibili· 
ties in the newly formed tcnm, even 
l.bough it was o ln:;s. :Pour J1r~.>shmen , 
plapng in their fir'IL vaJ't<it.y b:\11 gamt', 
were un the t.enm and showed up very 
well untler fire. Hnnsen nnd Perry 
stayed 11o·ilh the veterans it1 the wal' 
or hit1ing nbilitl Ted C'ae. dim.lnuth·e 
centcrtielder, shllwed up remarkabh• 
well ts a c:apahle liclder. 
£JE.\DQUARTERS FOR 
Drawing Instruments 
Slide Rules 
Mathematical Supplies 
C. I. LOWELL & CO. 
31 33 Pe3rl Street. Worcester 
BARBERI N G 
AND 
MANICURIN G 
TECH MEN : For a claSl;y hairout try 
The FANCY BARBER SHOP 
:\"ORTUEASTERN UXT\'ERSlTY 
nb r h pu a e 
Ranney, rl I 1 l 3 0 0 
~lnhoney, c: --- I 1 2 II 0 0 
J:.'r•r:lun<l. lb 
--
1 0 0 i 0 
f>end~r. !!b 
---- l l I 2 0 
Rlchnrclsun, p 3 0 :.! 2 l 0 
J)emp...ey, cf 
------
4 0 l 3 0 I) 
Cuudwan, !;!; 3 0 0 0 I 0 
Vine~. 1( 3 0 I) 0 0 0 
:--'lltter, 3b 2 2 0 2 0 
Tutals 
- - - ·--
31 a . .,_ I - ( 6 0 
'WORCESTER TECH 
ub r h po a e 
l'oo, cl 
- ---
3 0 () z 2 0 
O'Gradr. ~s 4 l I 2 5 1 
Tnwtcr, 3b 0 0 0 I l 
Lentn)', lb l I ~ 1 0 
ltnnsen. I( j 0 1 0 0 0 
~larino, r 3 0 0 6 0 0 
Perry, ::!b 3 0 I ·l L 2 
• \ndrcw:.;. rr 2 0 0 0 0 I 
Rubinson, p 2 0 0 2 l 0 
I >etlni~on rf 0 0 0 0 0 
Trlltds 
• E U 
Tech 
30 2 I 2 1 II 3 
-- I 020200()x-5 
_ 0U02()U000-2 
Two-ha-c hilS - Lc~my, llnnscn. 
Thrce·hMe ht·tli- ·Mnhuney, Pender, 
RtchnrclRcm. S1:olcn bnses- Mnhcmey, 
Richard><t1n , .~utwr 2 Snarificc bit-
f'oe Dnuble play - 1£1my to O'Grady. 
Bru!l?S on balls- Or Ricb.ardscm 1, b}' 
Robinson l. Hit by ~itcbecl hnll B>• 
Rollinl!On I. Struck Clui.-By Richard· 
son 9, by R obin!'On 4. Passed balls-
Marino 2. U mpml Donahue. 
BABD REBEARSilS 
(Continued from Pa~ I, Col. 1) 
89 MAin Si. Directly Ov'er StaUoD A t hey so cle.c;,ared. 1t iM hoped lbat thi!l 
~I C•Jt tlng No Long Wait. numbe.r llf ~tuclt.llltS will ttli)Orl here-
~~v Ror1'4'~! n!lcr. ir tlwy can pos~ihly do so. 
CLOTHES 
•••dr...,.•ct• 
And Cut t • Order 
ESTABLIS~D ENGLISH UNIVERSITY 
STYLES, TAILORED OVER VOUTHF'UL 
CHARTS SOLEl.V F'OR DISTINGUISHED 
SERVICE IN THE UNITED STATES. 
BY SPECIAL APPOINTMENT 
OVR STORE IS THE 
Qlh'A~~ Jlf1ouz 
OF WORCESTER 
The character of the suits and 
topcoats tailored by Charter Houte 
will earn your most sl noere llklftl. 
Ware Pratt's 
The Quality Shop 
CBl.RLil8 B. MUZZY, '28, RepreaeutaUn 
-
TECH NEWS 
FRATERNITY TENNIS 
SCHEDULE ANNOUNCED 
Roles Are Same As Last Year 
JUNIOR PROM IS NEAR 
!Continue!(! from Pnge I, Cal. 31 
Sc:nHJt Prom :\i<•rL'>' Pc11rl'• "l'llnt" Or 
chclitm '" at,., \~ be b.atll brua.dl!llit 
ant "'•l'l' Satur.Jay night Crom :.tJ\i<~n 
WNI\ ~ 
E.ll'b mcm1wr o( the Juniur ~lll··S . 
e:. .. ·pung lhn~<e who are chrcctlv 1.'\ln 
ne~t~•l wtth the Prom CommiLt~e. hn~ 
IJ<.ot'n U'-"\1:11~d tht< t;~sk •lf sclhu11 nt 
S. BELL 
TECH TAILOR 
UDIU' AlCD GDTLUID'I 
Tl.ILOR WO&Jt CALLED J"OB 
Al:fD DJ:LIVIIRBD r RJ:J: 
SPECIAL BlmUO'I'IOlf 1"08 
S'I"'D Klf'l'8 
3 
129 ll ighlnnd S t. Tel. Park 1H7 
The ~Pring in1.erfrn term\y sport11 $l!U· 
~·•u uptmccl lll!IL wttc:k, 11~ Sl!bec:luled. 
wuh tbe t-cnms seri,·$ 1 his series wtuJ 
to have Jxo.en plnren ltL.~t Call, hut du!' 
hl n gre,l\ nt1mbo~r of untlmshed 
mntches. wa~; lt>ft un til this&prln~t. 
All tennis mn tt'h dl't"i:ouuns are to 1.>1• 
tll'le'nnmcd in two •)U I o( thrt->! ~ L'l, 
tl111l t'hc gu mcs \\fill l>i: nln >'ed 11 ~ l. lii 
p. 111 Renl.tl'Nts Cor puslJ)llllC!t'l'u'nl 
mu~l l~ mnde nt lh11 (hmua.~lum 11ftit't' 
:u least twt•nly·four huurs in :Hh·nnce. 
\II postp.med matches 1:tre to be piny 
hm~ t cull! tilkd Nt:edless to tlllf, the ============= 
~d o1T within a week, J\ tn~ml)(lr oC the 
wlnninR t..-nm will be required to re-
Jlllrl the re<uh of tho ma wh n t cmet· 
tv the G,·mnnslum office . 
Tile st:hllthtl~s r,,now 
I ~TERFRATERN I T\' TI~:--':--'1!' 
.\pnl 21.1 . \ T o ,q, P o n, 1, 
:-. K ,.:;. T l! 0 . 
A11ril 2.1 Jl S K \'R. P. 0. L) , A . 
T 0. \'S. $. J\ , lL T U. 0. \'!I T X 
April 2-1 •r U. 0 . \'5. P r.. Ll ~ P 
S K. vs. l.. X. ,\ . A T 0 vs T X. 
:\pril 25 A T. 0 vs. T. U. 0 ., S. 
sun·e...~ of the :uTntr, financtnlh· as w~ll 
n~ sudaU\', clt:f1Cl\cls wbulty ~pan thl• 
tllkt•t AAles. Wttb this In mind, the 
Junior chts~ i~ mokina n llpcclnl llffurt 
thtl! w1.>tk tu ant.(:b tho lau minuU1 
>!I r.&J,'l)lo!J'S nntl Ill ~ke run lldl'llnl:\j;l! 
O( tho.! tltpeCtl;d increase of saleS thn \ 
i:~ <'\l!ttomar)• duriug thu ln!>t fe,ll d.{\}'!1 
hei~orc u fun,·tllln o( thtll kind 
The J13lmmr nnd ()1\tnmess to Ill' 
J\l'l'~ent nr<• l'rC''-idcmt nne! \lr11. E11rlll, 
l lun. nnd MrK, l~hurlc11 C W n..'!h lturn, 
Ptp( nuu lltrll Ccl:lrge II lllll'lle$ anrl 
l'mC nnd Mr(l llerbut 11 Taylur 
,\ E \'S P. G. D 
t\prll 26 r>. G. D. \'II S 0 P , A 
T 0 H . p s. K 
April 'IT P. G. D. I'll. l... X !1. 
CURTIS SHOE 
I" or 
COLLEGE MEN 
SiA I'BOMT 8TRJ:II'I' 
liS PLE.U.Alf'l' B'l'RJ:&'I' 
GlUtETl NG AND Bl R1' 11DA Y 
CARD~ 
For All Occasions 
Good. That's what it • IS • • • 
No 1J!E trying to put a definition ar011Dd 
Camel. It iB a. diverse and fugitive as the 
delicate tastes and fragrances that Nature 
puts in her choicest tobaccos, of which 
Camel it roDed. Scieuce aids Nature to be 
eu:re by blending the tobaccos for subtle 
&moothness and mildness. One way to 
describe Camels is just to say, " They arc 
good!" 
Somehow, uews o£ Camel has got around. 
Each smoker telling the other. we suppo~e. 
At any rate, it,a firet- in popularity • • well 
as qUality. It has beaten every record ever 
made by a smoke. Modem amokera have 
lifted it to a new world leadership. 
Camels request a place in your apprecia-
tion. Try them upon every teat known. 
You'll find tltem alway11 loyal to your hiP· 
eat standard. 
"'Have a Cam.el f ' 01., 
lL J . R EYNOLDS TOBACCO CO MPA NY, 'WIN ST ON ·S ALEM, N. C. 
• 
The Tech Pharmacy 
5. HURO\\ lTZ 
R~~.:i ter(d Phannacbt 
TH£ DRt"C STORI~ FOR 
T£Cl/ M EN 
Candy Soda 
.. Quality A /ways First" 
HARDWARE 
Outl"7, Tooll, Mill BuppU .. , Auto Ac· 
... ort... Radio Buppu .. , rtaab. 
Urbb, BU•erwue, Klectdc 
Appll&Detl 
D uNCAN & GOODELL Co. 
38 Mechanic Street 
UIITED SHOE REPAIRING CO. 
59 Main Street 
....... OU IOU WOU 
IP80Ul.ft 
AU. &na.ft'IO atJu aKPAI&&D I 
Bstabliahed 1821 lnrorporaled UU8 
ELWOOD ADAMS, Inc. 
IM-16& Main Street 
WORCESTER, MASS. 
Hardware Toola and Paint 
I.IGII'rDe'G I"'Z'''1JUI 
.um na• Puo• 
J'UUIIIIDIGI 
ftPIIWU"faa OOPYDI'G tha t ia 
Neat, Accurate. Ready wben prom-
l.d. 
n&ft&llftY Uft.aa .um •o. 
'I'IOU Dupll~ted by 100'1, l.OOO'a 
or morw. 
WDU? S LAte Nutual Buildinr. 
Room &16 Tel Park 616 
U. F. IIOWifS LETTU SEIV1CE 
'rlda il tile ldacl of 
Barber Shop 
......... .... _ ... 
,_ ..... "-" .... ....... 
... ..., c:.Mit'-IM ........ 
... .. -_ .... , ., .... 
.... oily. , .. ~.... ,_ 
.. 
'fMh •• , lbop 
OIITIIOII I IWQIOif, ,_. 
Stall M1tllll BIIW s-, 
lOOM m II'XTII rLOOI 
The 
Premier Tailoring Co. 
113 HIGHLAND ST. 
lntitts Yow PatroMgt 
Our Motto Is--
SERVICE and SATISFACTION 
(.\II, P\kK MM 
We Call and IkUnr rr.. 
GRI~~TINC CA RDS 
roR F.\'KIH Cll'l \SIO~ 
l.BPAX (', (}()!)~ 
LOo!-\gL. I~i\1' 11001\~ 
ORA \\'I ;-.:c~ IN!rrRUMb:N'rS 
I.WKLRY 8TA'I'IO.NZRY 
l'ou&ata Peoa of au Sta.nd&rcl Makt1 
LUNDBORG & CO. 
286 Main Street 
£D llakM of r oWita.lo Pena R.l)alrecl 
GRAHAM SELECTED AS 192 
CAPTAIN ELECT 
CAP'f~ WILLIA~I CR.\IIAM 
At a meeting of the basketb:~ll letter 
rmn Bill Graham wa<; o!le~tt'll to fall 
Bob Cotton's plact a< captain co£ the 
team for next season. 
BeCtJre roming to T~ch Crahnm hnd 
played both guard and !orwurd for the 
Northbridge niJ{h tcnm and wna n 
center of Interest during the WorC't'Stcr 
(' o u 11 ty Inter~cholostic llnsl.ethnll 
Tournament. On his nrnvnl nt 1' cch 
he was p ut in a t ccnt~r ond has IIUC· 
cessJully he.ld that pc»oition lie 111 the 
man about whom C'oacb Bigler hall 
built a strOilg <1ffense and defense for 
the past two se.t.son!f. 
Graham has not lost one minute o( 
play SJnce he started hl!l first anme 
watb the Engineers and th~ is a reCQrd 
which is bard to but Bill was a150 
hl¥h scorer of the ~am anrl wu well 
up in the list or high scorers o£ the 
cit)·. 
ln new of the !act that Wilkin110u 
1$ the only \'arsity man to gnach&att! 
this year. the pi'OlJ)«ts for the future 
look good and Bill Craluun should lead 
a sucesslul team next year 
TECH TENNIS SQUAD 
HAS DAILY WORKOUTS 
Robert Cotton Is lost to Team 
The tennis team i~ (a.st r•nul\lillll int•• 
!lhtlpc aud with hut 0 11 0 vrrHtlll , 1'up 
tain Kran~. a sucrrs:lful ,;en~m i• h<> 
ang look~ fo r. The :c•Wirl lwa ,,.., n 
practising outdoors f•1r nl)()Ut n W " •l. 
and wit'b fn.ir we:tther, "ht~ultl he ahle 
to a~omplt!!h ml14'h w .rk IK'lure lh•· 
fi~t matt·h , lll\\' I, w!1: •h iH ' aintt 
}fiddle hun·. 
The K.ra.rn· lmn~ L'omlun.uiom u! la ~t 
) e:1r 111·ill n • d <.ubt he.- mi•'JC l hut "' •h 
men or tht' abilit\' nf ,\ lhtr. Cui'···• 
t••IJ'llini and Lawrtnre, n f'll •title ru11 
nang mate wall he lo~..o ,o l for l.lltlt llll 
Krunr. lloh Cottc•n has loccn 10..'1 
the tf'nni! ".un b r .• use nl golr 
VAaNISHliS·STAINS·GNAMEUJ 
FOR OVI".R 60 YIARS A SYMBOL 
or QUALITY 
BALLOU'S PAINT 
STORE 
243 Main Street 
TECH N E WS 
M. L T. BOLDS OPEN BOUSE N. Y. ALUMNI MEET 
It' nunu•·d from Pa•-e I, CoL 11 (ContJnuL-d trom Page. 1, Col 2 
.lrdmary .:•uolinc tn btgh compression <.o:r Q( lhc ~:l\')' cliriGihl l. \na les', 
clli'llC:S. 1 bis im en lion u going to have will h:ll of the tltrt81blc's rcn:nt tti •bt 
~;rcat amfNrtan~ on the automobile 10 tlu: P an:ama Cau •I z, nc :tnd I'\' turn 
April 2t, 1838 
I fNTERCOLLEGIA TE TRACK 
MEET SET FOR MAY 12th 
Eleven Colleges Expected to Enter 
mdu try uf the neM (.,,., years. Pr"riden• t:::arlc vnll a lSfJ be an honor Pwf. Perc) R Carpenter, duector of 
Other exhibats are mod,.! th>l! h.:ltcb- ;or> i'U~ t H ... akcr pbr.ical edu<:ation at Tech and PI'Cii· 
o:nes, "lfro:\'er5in.: motors and a \"ery ~------------- ent <J( the Easttm lntercol!t&Jate 
~nt dc\C!klJ>nlt'nt an mathematical \ hi ' --..: ·• -~a~·r~ to on-·rrull••••tth o( a n inLh 1 l ttac .~vuauon. recenuy sent out tnachmery, the ''Thinking lfadrine," .. _ ~w ~ ~ • ' ·I •·- £ th · · by means uf hght 1\li\CS, cntn unn~ ~ e tlSSOCUitJon't an-
nallc:<l tho.! " lnt.aiTapb " This tn4Chioe . 1 nll411 track m~t. to be held on Alumru 
h;,~ been d,.vclupo:d to carr~· out cum- The. J.ru.utut< wall_ ha\'ll omonl( II~ Pocld on Saturday, llay 12 . It IS tlt· 
Jihc:u.:rl calcularion in n \ 'ery 5htort e.Tll:bbilut.5 an c:
1 
•. lfthd' tn•l~ll·to r1. r1< .npa 1 '" ted that a.lJ eleven o f lbe collegu tllll<l, "hicb formerly took a fast mathe. as 1s n rauo arena"n . lilt •r nnr w hacb an: members of the a5SOC1QUOn 
m.11u·anu n "hole: nfternoon T.he a f;u.homeu:r md1cator.' It 15 th«:' ~'lnW will enter teams Those college~ which 
<tJ>erntwn f ( the madtintl requires one type o£ corn ~;,., thut L!ndbs:rgl~ used on nrc members of the association are 
m.on ou each cun•e to lJt calcula ted. bt!lfamou&fhghttn Pon .. oncllmnmnn " ~t·c t Aume• ~[ue \ . 
. . d B r \.11111\t! .. I u :..,,.. •• .. ~. • Riles 
WhC'I1 ol •~ r>lo llud this man runs the er ~·rd used till~ type n t·ompnS!I .... th te Nlorwich Rhocl II• d. 
I 
h ' • I Th h' N h I> 1 I I 1 f .~or ens rn. ' e 8 an m.w llltl !I llll111ter over tle curve. e <m .''$ ()rt o t' ex pet 11 em. o Rll! te. Springfie ld, Tritllty, Tufts 
UJlJlnratus perfurm~ the integral oper· mentioned 1t11 ux trcm(l llllpurtnHrc In U 1 \ ' t d \Vo t T h' HtlmH• quickly untl IICCUrAtely, the re· his recent apeet•h nt the l! luclcon t UR· 11 tln , ermon an · ' rces c r ec · 
•ultiug mn theflllltlcnl results being more semhly. Trinity :md Springfield were unnble 
rcliahlt• nnd les• e~pensive than those Thc<e urc n11ly u f~ w ,.r tht many to ~t'nd teams to the meet held here 
11lLfi111Cd by the present me thods. exhibits that the Techno!ogv hn• nt i ll In~\. yenr because of dimcultic& wath 
With the o ther e~hiblts there will upen ho u,e. r rc•ulent !' \\' Strntlon ~ht.>dules. but both expec t to ~ rep· 
l l(' a liquid oxyet'n demonstration, wtll bold an an!ormnl rclcptwn 111 the rc:s«.-nlcd this year. Last year's meet 
I whil·h t« al\\ny• intcrecting as -w-ell m; maJn foyer fn•m ei~:h~ unti l nine.' p m q,w several new records el\tablished, innn11·thc There will allo be shown :\ 11 pcrs<•n~ m tere•tetl are 111\'l h:t l w :tnt! man~· r>( the record breakers art the ml'thud thnt ha.& been de,·eloped to atU:~ld thi~ aiTaar. ~>llll in college 
They say P-A· 
is the worldS largest 
seller 
I DON'T doubt it, nor do I wonder why. Just 
open a tidy red tin and get that full fragrance 
of Nature's noblest gift to pipe-smokers. Then 
tuck a load in the business-end of your old 
jimmy-pipe~ 
Now you've got it-that tatte--that Lead-
me-to-it, Gee-how-l-like-it taste! Cool as a 
condition. Sweet as making it up. MeUow 
and satisfying. Try this mild, long-burning 
tobacco, Fellows. I know you'll lilce it. 
PRINGE ALBERT 
-the national joy smoltel 
You cau pa-y mor~ 
but yo11 Ca?Jtt gel 
more in st~tisfaction. 
PATRONIZE OUR A DVERTISERS 
